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A. Manfaat Penelitian
1. Bagi Rumah Sakit
Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan manajemen rekam 
medis.
2. Bagi Peneliti
a. Menambah pengalaman dan wawasan dalam penelitian 
manajemen rekam medis dalam kaitannya dengan perilaku 
dokter.
b. Mengetahui  pengaruh  perilaku  dokter  terhadap 
kelengkapan pengisian resume medis rawat inap.
3. Bagi Akademik
a. Sebagai  bahan  untuk  menambah  referensi  di 
Perpustakaan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat UNDIP, 
khususnya minat Administrasi Rumah Sakit.
b. Sebagai parameter untuk menilai pemahaman mahasiswa 
dalam penelitian.
B. Keaslian penelitian






















































Medis Rawat Jalan 
di Rumah Sakit 
















































































Rawat Inap di RSU 
























































1. Ruang Lingkup Masalah
Faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  dokter  terhadap 
kelengkapan pengisian resume medis rawat inap.
2. Ruang Lingkup Keilmuan
3
Ilmu manajemen rumah sakit mengenai pelayanan medis.
3. Ruang Lingkup Sasaran
Sasaran  dari  penelitian  ini  adalah  dokter  spesialis  penulis 
resume medis rawat inap RSU RA Kartini Jepara.
4. Ruang Lingkup Lokasi
Lokasi penelitian dilakukan di RSU RA Kartini Jepara.
5. Ruang Lingkup Waktu
Waktu  penelitian  dilakukan  pada  bulan  Agustus  2010  sampai 
dengan Maret 2011.
